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Tamaño: Grande. 
 
Forma: Cónico alargada o cilíndrica, más alta que ancha, generalmente un lado más levantado que otro y 
voluminoso. Contorno pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: De variada amplitud y de poca o marcada profundidad. Fondo ruginoso. Bordes 
ondulados e irregulares. Pedúnculo: Corto, rozando o sobresaliendo un poco por encima de la cavidad, 
verdoso y tomentoso. 
 
Cavidad del ojo: Ancha, poco o medianamente profunda, fruncida desde el fondo difuminándose hacia los 
bordes marcando en éstos un mamelonado mas o menos pronunciado. Ojo: Grande y medio, cerrado o 
entreabierto. Sépalos largos y medianos, de puntas agudas y vueltas, de color verde claro y con tomento. 
 
Piel: Lisa, fina, semi brillante. Color: Amarillo verdoso con chapa en la insolación de rosa fresa o rosado 
vivo. Punteado pequeño, imperceptible de color del fondo y con alguno, aisladamente, ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Triangular, estambres insertos por su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme alargado. Eje entreabierto. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas. 
 
Carne: Blanquecina. Tierna, fina, crujiente. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Invierno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
